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Karya sederhana ini teruntuk : 
? Ayah dan Ibuku tercinta. 
? Kakak dan adikku tersayang. 
? Keluarga besarku. 
? Sahabat dan temen-temanku. 
? Almamaterku. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah  keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar- Ra’d : 11) 
 
Bermimpilah, jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan buat itu menjadi 
nyata 
(Penulis) 
 
There is no growth in comfort zone and there is no comfort in a growth zone. I 
must leave my comfort zone to grow. 
(Muhammad Assad #NFQ 2) 
 
Mimpi, cita-cita, keyakinan, dan apa yang kamu kejar, biarkan 
mengambang 5 centimeter di depan kening kamu. 
(5 cm) 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh antara variabel independen dengan pengungkapan CSR, yang 
diproksikan dengan leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran 
perusahaan (size), dan kepemilikan manajemen. 
Populasi penelitian ini adalah semua bank konvensional yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Metode pengambilan sampel diambil 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. 
Penggunaan metode ini terlebih dahulu diuji apakah model yang digunakan dalam 
penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik 
tersebut meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik t dengan menggunakan 121 item 
pengungkapan  CSR menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan t > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan (CSR). 
Sedangkan hasil pengujian statistik t dengan menggunakan 80 item 
pengungkapan CSR yang telah disesuaikan dengan perbankan konvensional 
menunjukkan bahwa variabel leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, 
dan ukuran perusahaan (size) memiliki nilai signifikan statistik t > 0,05, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR. Variabel independen yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu variabel kepemilikan manajemen, dengan 
nilai signifikan statistik t < 0,05.  
Kata Kunci : CSR, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran 
perusahaan (size), kepemilikan manajemen. 
 
 
 
 
